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Abstrak 
 
   TUJUAN PENELITIAN yang kami lakukan adalah untuk 
memanfaatkan salah satu teknologi dalam bidang komputer, yaitu internet. Kami 
berusaha untuk memberikan kepada Yayasan St. Fr. Asisi suatu website yang 
berguna sebagai salah satu alternatif sarana promosi, pelayanan jasa, dan 
administrasi.  
METODE PENELITIAN yang kami gunakan adalah metode analisa, yaitu dengan 
melakukan survey lapangan, metode kepustakaan dengan mencari sumber dari buku 
atau internet dan metode perancangan, yaitu dengan melakukan perancangan 
flowchart, DFD, perancangan tampilan layar, pemilihan database yang akan 
digunakan serta pemilihan bahasa pemrograman.  
HASIL YANG DICAPAI dengan menggunakan website ini, diharapkan informasi 
mengenai para siswa dapat dilihat secara detil, dan pelayanan seperti kritik dan 
saran, ataupun pertanyaan dapat dengan mudah disampaikan melalui fasilitas 
website ini.  
KESIMPULAN yang didapat adalah dengan menggunakan sistem baru yang 
berbasis web ini, diharapkan Yayasan St. Fr. Asisi dapat memberikan pelayanan 
yang lebih baik dari sebelumnya dan juga dengan adanya informasi yang up-to-date 
dapat memudahkan para klien dalam mencari informasi serta mencari tenaga kerja.  
 
 
Kata Kunci :  
Asisi, website, internet, sistem informasi. 
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